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Music Department 
Illinois State University 
Junior Recital 
Brian Bruggeman, Euphonium 
Karen Collier, Piano 
Meditation and Celebration William P. Dougherty 
Panis angelicus Cesar Franck 
(1822-1890) 
Sonata No. 3 in F Major John Ernst Gaillard 
Largo (1687-1749) 
Allegro 
Adagio 
Spiritoso 
Intermission 
from Rigoletto (1851) Giuseppe Verdi 
Ladonna e mobile (1813-1901) 
Six Studies in F.nglish Folksong Ralph Vaughan Williams 
Adagio (1872-1958) 
Andante sostenuto 
Larghetto 
Lento 
Andante tranquillo 
Allegro vivace 
Allerseelen, Op. 10 No. 8 Richard Strauss 
(1864-1949) 
From the Shores of the Mighty Pacific Herbert L. Clarke 
(1867-1945) 
Kemp Recital Hall 
Saturday Afternoon 
October9 
Seventeenth program of the 1993-94 season. 3:00 p.m. 
